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Neix UAB Innova
18.05.2011. Notícies del Parc   -   La UAB i el Parc de Recerca UAB posen en funcionament una nova iniciativa per fer
arribar tota l’actualitat relacionada amb la innovació i la transferència de coneixement al personal de la Universitat i del
seu entorn: investigadors dels departaments, centres i instituts d’investigació i estudiants, així com a les institucions
de recerca i al teixit empresarial de l’entorn UAB Campus d’Excel·lència Internacional.
UAB Innova inclou notícies, articles sobre projectes innovadors, entrevistes a investigadors i emprenedors i reportatges
d’empreses sorgides arran de la recerca universitària. Comprèn també una secció d’agenda i una altra de vídeos amb
reportatges i entrevistes.
 
A més de l’actualitat, UAB Innova també ofereix informació d’utilitat sobre els diversos serveis i equipaments de la UAB i del
Parc de Recerca UAB relacionats amb la innovació i l’emprenedoria, així com sobre l’oferta tecnològica de la que disposen
ambdues institucions. Aquesta informació es distribueix en quatre grans eixos temàtics: Patents i Llicències, Emprenedoria i
spin-offs, Projectes col·laboratius i Formació i inserció laboral.
Un cop al mes, la informació publicada a l’espai UABINNOVA s’enviarà en forma de butlletí electrònic als suscriptors. Per
rebre'l, només cal omplir la casella que hi ha a la part inferior d’UABINNOVA amb l’adreça de correu electrònic de destí.
 
Els interessats en participar en l’elaboració del contingut d’UAB Innova també podran fer arribar les seves propostes enviant un
correu a les següents adreces: premsa.ciencia@uab.es o premsa.parc@uab.cat.
www.uab.es/uabinnova
 
